



ACM-ov klasifikacijski sustav iz područja 
 računarstva 205
ACRL - Udruženje znanstvenih i sveučiliš- 
 nih knjižnica - Association of College 
 and Research Libraries 6
Acta Alimentaria (časopis) 14
Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) 
 263
Agencija za strukovno obrazovanje i 
 obrazovanje odraslih (ASOO) 263
Almanaque Zigzag (novine) 164
American Film Institute 187
Anuario de Chile (novine) 164
ARHiNET 329
Arhiv za likovne umjetnosti 328
Automacija (časopis) 214
Automatika (časopis) 211
Automatika i elektronika (časopis) 211







Berkowitz, Bob 98, 99
Besenić, Tomo 159
Bibliometrija 3
 - Nedostaci 5, 15
Blissova bibliografska klasifikacija (BBC) 
 219
Bonačić Dorić, Luka 161-162, 164
Borba: borbeni organ jugoslavenskih radni- 
 ka Australije i Novog Zelanda (novine) 
 160
Bornemissa, Vladimir 159
Boston Medical Library Classification 207
Bratska sloga (novine) 159
Britanska klasifikacija glazbe 205
Brozović, Stjepan 158




CARNet 236, 343, 356
Chicago – Sloboda (novine) 157
Citatna analiza 49, 50
 - Nedostaci 51
Citiranje 134-135
Cjelovita kurikularna reforma Republike 
 Hrvatske 236
Cunningham Classification for Medical 
 Literature (CCM) 206
Czech Journal of Food Sciences (časopis) 14
D
Dabar (Digitalni akademski arhivi i 
 repozitoriji) 133, 306, 311, 314, 329
Dalmatinska zora (novine) 156
Damianović, Vicko 172, 176
Dani otvorenih vrata FER-a (manifestacija) 
 250-253
Danica (novine) 157, 159-160
Deutsche Lebensmittel-Rundschau (časopis) 
 14
Deweyjeva decimalna klasifikacije 205
VIII
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Digitalna agenda za Europu (inicijativa) 303
Digitalna zbirka Hrvatske akademije 
 znanosti i umjetnosti 328
Digitalni akademski arhivi i repozitoriji 
 (Dabar) 306, 311, 314
Digitalni akademski repozitorij (DAR) 329
Digitalni arhiv (DARHIV) 328
Digitalni repozitoriji 266
 - Hardver 273, 284-285, 290, 327
 - Metapodaci 275, 282-283, 294, 327- 
 328, 337
 - Očuvanje sadržaja 269, 272, 278-279, 
 281, 286, 327
 - Softver 273, 278-280, 285, 294, 327
 - Svrha 278, 286
 - Upravljanje 269-270, 272-275
Direktiva 2004/48/EZ o primjeni autorskih 
 prava 304
Doktorske disertacija Sveučilišta u Zagrebu
 - Citatna analiza 50, 54
Dom (novine) 164
Domovina / Jugoslavenska domovina (novi- 
 ne) 161-162, 164, 172-173, 175-178
Dublin Core 283, 294, 337
E
EBSCO Computer Science Indeks 213
E-dnevnik (projekt) 240
EIKA klasifikacija 208
Eisenberg, Mike 98, 99
E-knjiga 232-233, 235, 238, 342, 370
El Abecé (novine) 162
El Comercio (novine) 162
El Magallanes (novine) 161, 164
El tempo (novine) 162
E-lektire / eLektire (projekt) 240, 342-346, 
 356




E-school bag (projekt) 234
eSTUDENT (udruga) 252
e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno 
 zrelih škola (ogledni projekt) 240, 356
ETAN (Elektrotehnika, Telekomunikacije, 
 Automatika i Nuklearni pogon) (organi- 
 zacija) 211, 213
ETD-MS: an Interoperability Metadata 
 Standard for Electronic Theses and 
 Dissertations 328
Etički kodeksi sveučilišta
 - Hrvatska 132, 137-140
E-udžbenici 233
 - Francuska 233
 - Hrvatska 235, 237
 - Kanada 233-234
 - Nedostaci 237-239
 - Prednosti 237-239
 - Slovenija 233
 - Stavovi nakladnika 241
 - Velika Britanija 233
Europska računalna diploma (European 
 Computer Driving Licence – ECDL) 68, 
 71, 76
Europski istraživački prostor 303
E-znanost 267, 269
F
Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) 
 250-253
Fakultet za menadžment u turizmu i ugosti- 
 teljstvu (Opatija)
 - Uloga knjižnice 21




Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 - Repozitorij DARHIV 328
Food Technology and Biotechnology 
 (časopis) 14, 365
G
Glas istine (novine) 160
Globalni izvještaj Organizacije za 
 ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) 
 237
Glumac, Milan 159
Google play 234, 236
Google Scholar 328





Hebrang Gragić, Ivana 363
Horvat, Aleksandra 368
Hranilović, Nada 156, 170-171
Hrčak (web portal) 32, 328, 364
Hrvatska kulturna baština (projekt) 329
Hrvatska znanstvena bibliografija 
 (CROSBI) 5, 328
Hrvatski državni arhiv 329, 334
Hrvatski katolički glasnik (novine) 170
Hrvatski list (novine) 158
Hrvatski svijet (novine) 158, 164
Hrvatski školski muzej 334
Hrvatsko glasilo (novine) 160
Hrvatsko iseljeništvo 154-155
 - Australija 155
 - Južna Amerika 155
 - Kalifornija 154
 - Kanada 155
 - Novi Zeland 155
 - Periodika 156
 - Središnje države SAD-a 154
Hrvatsko kolo (organizacija) 158
I
IEEE (udruga) 263
IFAC IA klasifikacijski sustav 210
IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne 
 knjižnice 94, 105
IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za ra- 
 zvoj službi i usluga 105
IFLA-ine Smjernice za informacijsku pisme- 
 nost u cjeloživotnom učenju: završna 
 verzija 70
IFLA-ine Smjernice za narodne knjižnice 95
IFLA-ine Smjernice za razvoj narodnih 
 knjižnica 188, 196
Imprenta Dalmata (tiskara) 163
Informacijska pismenost
 - Definicija 65, 67, 95, 96
 - Mjerenje 66
 - Modeli 96, 99
 - Narodne knjižnice 94
 - Spolne razlike 77, 80
Informacijsko opismenjivanje
 - Narodne knjižnice 96, 98-100
Informatička pismenost
 - Definicija 66
 - Hrvatska 67
 - Istraživanje 82
 - Spolne razlike 82, 84
 - Studenti informacijskih znanosti 68, 71
PREDMETNO KAZALO
X
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INSPEC (Institution of Electrical Engi- 
 neers) 213
Institucijski repozitoriji 326
 - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa 
 Jurja Strossmayera u Osijeku 315
 - Hrvatska 303, 305, 315
 - Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu 315
 - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 314
 - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 316
 - Pravna regulativa 303, 307
 - Slovenija 317
Institut za kulturnu suradnju između Čilea i 
 Jugoslavije 164
Internet u knjižnici 105-106
Iskra slavjanske slobode (novine) 161
Istraživanje i inovacije (inicijativa) 303
J
Javna objava ocjenskih radova
 - Suglasnost autora 307, 312, 315




JUREMA (Jugoslavenski seminar za regula- 






 - Definicija 186
Kanonski filmovi
 - Definicija 187-188
 - Narodne knjižnice 186-187, 197
Kesterčanek, Nada 156, 169
Klasici hrvatske književnosti (projekt) 343
Klasifikacija Kongresne knjižnice 205
Klasifikacija Nacionalne knjižnice za medi- 
 cinu 205
Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića 
 106
Knjižnica Medveščak (Zagreb) 106
Knjižnica Sveučilišta Tennessee u 
 Chattanoogi 262
Knjižnica Sveučilišta u Greenwichu 262
Knjižnične filmske zbirke 187
 - Hrvatska 185, 190
KoREMA - Hrvatsko društvo za komuni- 
 kacije, računarstvo, elektroniku, mjere- 
 nje i kontrolu (organizacija) 211, 213
Korisničko ponašanje
 - Na internetu 105-107
Kosović, Ivan 161
Krešić, Ivan 158
Krstulović Bonačić, Milan 162
Krstulović, Božo / Natalio 161
Krstulović, Ersillja, r. Bonačić-Matijajurje- 
 vić Babarović 163
Krstulović, Ivan 162-163
Kukolj Martinić, Andrija 162
L
La Aurora Social (novine) 162
La Ilustracion (novine) 162
Lakatoš, Jozo 169
Laušić, Ante 155, 171
L’eco della patria (novine) 156
Likertova skala 142
Lokner, Tomislav Ivan 176





Male novine / Domovina / Novo doba (novi- 
 ne) 161, 169, 172




Matematička predmetna klasifikacija 205
Matijajurjević, Božo 163
Matulić Zorinov, Juraj 162
Međunarodno udruženje za automatsko 
 upravljanje (International Federation of 
 Automatic Control – IFAC) 207




Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 
 (NSK) 35, 113, 306-307, 311
 - Vrednovanje fonda 49, 52
Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski 
 odgoj i obrazovanje 236
Nacionalni program digitalizacije arhivske, 
 knjižnične i muzejske građe 285
Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih 
 radova (ZIR) 133, 148, 306
 - Pravna regulativa 312, 317
Napredak (novine) 156-157, 160, 169
Narodna knjižnica u Dubrovniku 106
Narodne knjižnice
 - Istočna Hrvatska 107
Narodni list (novine) 158-159, 169, 173
Naša nada (novine) 170
Naša sloga (novine) 156, 160
Nebesny, Tatjana 368
Novi Hrvat (novine) 158
Novi list (novine) 164




Obzor 2020 (program) 303, 319
OpenAIRE 319
Operativni plan provedbe programa 
 e-Hrvatska za 2008. godinu 329
Otvorena znanost (Open Science) 
 (inicijativa) 303
Otvoreni pristup 136, 277, 291, 317
P
Parafraziranje 134-135
Pavičić, Tresić 155, 158
Pavlinovich, Ivan 159





 - Stavovi studenata 133, 141
Plana nacionalne infrastrukture za otvoreni 
 pristup završnim radovima studija i 




Portal Dobrodošli 250, 254, 257
Povijest Jugoslavena u Magellanesa – nji- 
 hov život i kultura (knjiga) 164
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena 
 zvanja 5
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
 - Znanstvena produkcija 2, 5
 - Znanstveno osoblje 7
Prijedlog kriterija i preporuka za izradu 
 kvalitetnih e-lektira 356
Profil Klett 236
Proletarec (novine) 159
Prva međunarodna Konferencija o automat-- 
 skoj kontroli (1956.) 207
R
Radnička straža (novine) 159
Radošević, Dušan 67




Savez jugoslavenskih iseljenika (Australija) 
 160









 - Usporedba s srednjim izdanjem 226- 
 228
Skrivanić, Juraj 156-157
Slavenska citronica (novine) 156
Slavjanin (novine) 156
Slavjanska sloga (novine) 156
Sloboda (novine) 157, 160-161, 163, 179
Smotra Sveučilišta u Zagrebu 251
 - Sudjelovanje knjižnica 259
Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike 
 i računarstva 204, 213-214, 250, 252, 
 258
Srndović, Suzana 171
Standardi informacijske pismenosti za viso- 
 ko školstvo (2000�) 75
Strategija obrazovanja znanosti i 
 tehnologije: nove boje znanja 236
Sveučilišna knjižnica u Rijeci 106
Sveučilišni računalni centar Sveučilišta u 
 Zagrebu (Srce) 306-307, 311
Sveučilište u Ljubljani 318
Sveučilište u Mariboru 318
Sveučilište u Zagrebu
 - Digitalni repozitoriji 268, 271
 - Poteškoće 273
 - Pravilnik 306
 - Statut 305-306
Š
Škarnić Harašić, Matej 162
Školska knjiga 236
Školske knjižnice
 - Primorsko-goranska županija 343
Školske ustanove
 - Administrativna dokumentacija 332
 - Dokumenti 330
 - Pedagoška dokumentacija 331
 - Srednja škola 334-335
Školski repozitorij 329
 - Interoperabilnost 337
 - Razine pristupa 336-337
 - Stara građa 330
Špiranec, Sonja 68-70, 73
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XII
XIII
ŠUZA – Iz škole u znanost i akademsku 
 zajednicu (projekt) 250, 262-263
T
Tableti u nastavi 234, 237




Učenje na daljinu 100-101
Udžbenički standard (2013.) 235, 238
Univerzalna decimalna klasifikacija 208, 
 215
 - Glavne tablice 223
 - Master reference file 1998. 218-219
 - Master reference file 2011. 218-219
 - Skraćeno izdanje 218
 - Skupina 2 Religija. Teologija 220-223
 - Specijalne pomoćne oznake 220
 - Srednje izdanje
V
Visokoškolske knjižnice 24, 43, 259, 261- 
 263, 268, 272, 276, 282, 290
 - Digitalni repozitoriji 268
 - Promotivne aktivnosti 262, 270
Vrednovanje knjižničnog fonda
 - Hrvatska 52, 53
W
Web of Science
 - Nedostaci 5
Y
Yugosloven u Čile (novine) 164
Yugoslovenska smotra (novine) 164
Yugoslovenska Tribuna (novine) 164
Z
Zajedničar (novine) 170
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 
 99
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 
 o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
 obrazovanju (ZZDVO) 148, 310
 - Nedostaci 305-307
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
 srednjoj školi 331
Zakon o pravu na pristup informacijama 99, 
 307, 310, 336
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju 
 školu (2013.) 235
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
 obrazovanju 310
Zavod za automatiku i procesno računarstvo 
 Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 Sveučilišta u Zagrebu 211
Zavod za kontrolne i signalne uređaje vidi 
 Zavod za automatiku i procesno računar- 
 stvo Fakulteta elektrotehnike i računar- 
 stva Sveučilišta u Zagrebu 211
Zavod za povijest hrvatske književnosti, 
 kazališta i glazbe 328
Zbirka disertacija i magistarskih radova u 
 Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
 Zagrebu 53
Znanost i tehnologija 269, 273
Znanstvena komunikacija 19, 29, 42
 - Digitalno okruženje 22, 42
Znanstveni časopisi 20, 21, 27, 31, 36
Znanstveni radovi 20, 37, 133
PREDMETNO KAZALO
XIV
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Zora (novine) 160
Zotti, Frank 158
Zurkowski, Paul 65
Ž
Živković, Daniela 368
